University day by unknown
An annual C!\Cil l 1hat b riugll thou ... ;uuh u l hi~h "-hvol 
)Cn iOI"$ :mel junior college sophomore'> w lilC' r:unpu:-
j, University Day, held chh year o n Octl•ber '9 when 
;:c new h igh in aucnclanc:e wa' recon lcd . The visiling 
.. nulciUS IHnnbe red :tpproxirn:HC1)' j .nuo, and man~ 
of 1hem were accompanied by their parents. So large 
w;cs the nowcl th is year 1h:tt closed circuit !cle,isiun 
w:'" employed in o rder 10 reach the entire group. 
Uni\'ersity O::ty has se,·eral puq:>O~e~. Tlu·ough nlll· 
dun ccl lOurs it ~hows the visi10rs 1he mam· faril i1ie ... 
1hc :l(hnini'>uacive and :•c:ulemic OJ>eratim;,, :md tht 
' ~c riou~ ).()Cial ancl rull u ral aspC<'h o l collcgt· lift. 
J'hc~c inm'W"Iuc1io ns w 1hc Univcnit' cn:thlc •he 'Ill · 
dents to make a more intelligcnc dcl-i~ ion on college 
and to effccc :• .)lliOC)ther •r<msitio n from hig h school 
tO college. The "isi10n arc gi"cn an t)pponunit)' to 
see d isplays and dcmonstratiorb :1nd hear abou1 the 
work. pcrfonn:mn .. • in v:1r io us :trc;cs of stucly: 1 hC)' re· 
cci\'C information about :.dmi~ion '' ''d work prOCC· 
tiUIC, COSt,), ~tnd sourct'.!i of financia l :tid . 
Since the number o f ~ll<.'$tS cscc.-edctl th~ lcs~ 
.\udi1odu m M:<tling cap:tdt)' o f 1.900 per~ons. provi· 
\ion wa~ ua;ulc to :tccommodate 1he <J\'Crllow in chir. 
1ec:n ac levision·e<Ju ippecl d:~ssroom~ of the Ans :mel 
."icicncc Huildir)g where the full pmgrams were tr:cns· 
min ed over the in'>tructiona l TV ~ystem. The pro-
gr~un~. nrigin~• t ing from jesse Auclhorium , incluclc.~l 
>~elections by the Univcr$it)' Band under 1hc dirt>ct ion 
of Prof. Charles L. Emmons: a filmed welcome from 
University President Elmer EIJis who lmd to be :tway 
from 1he c:unpus Olt official business: greetings from 
the Uu ivcr,it)' swde111s by C harle!l Elder, president of 
1he i\l i .... ouri Stude•l ls .\:\,~oci :1 1ion: :md announce-
mcnc' anti suggest ion for University Otl)' acli\•ities by 
l)r. J ack Ma u.hews, dea n of studen ts. T hese program 
c·vcnh tc)()l:. pl:u:-e ~tl che morning assembly. The Uni· 
\cl'~it) Singe!'), directed by l)rofCMOr Thorn:1s L. 
.\f ilh , were fc~uurcd aL the artemoon assembl y. 
The pictures on ehese p:tges show che visiton as 
the)' inspecr \':trio us departments, swdy Jitcraturc 
handed to them em the tOUI"S, :1nd rcc·eivc direce ioth 
10 \'<u·io us (ampu .. loconions. 
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